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birds girls autumns 



































































































he is a man 
ol jiradam 
 
he is a young man 
ol ʒɯɡɯt 
 
he is happy 
ol baqɯtə 
 
he is seeing me 








I always laugh 
mʲɪn aɣkaʃæn kulʲemən 
 
I am breathing 
mʲɪn dʲem alʊp wotʊrmən 
 
I am hearing him 
mʲɪn onə jistəp wotʊrmən 
 
I am seeing him 
mʲɪn onə kurəp wotʊrmən 
 
I am thinking 
mʲɪn tsnəp wotʊrmən 
 
I breathe 
mʲɪn dʲem alamən 
 
I breathed 
mʲɪn dʲem aldəm 
 
I like him 






















































































they are happy 
olar baqɯtə 
 
they like him 


































































































you-PL are young men 
sizdʲer ʒɯɡɯttʲer sɯzir 
 
young men 
ʒɯɡɯttʲer 
 
your-FORM stick 
sizdəŋ ʃɯbɯrəŋɯz 
 
your-INF stick 
sʲenəŋ ʃɯbɯrəm 
